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 Ⅰ 
摘  要 
随着金融服务的多元化，新的金融产品和服务业务不断推出，单纯依靠传统
的审计方式和手工作业模式，难以保障审计监督所必须的速度、深度、广度。同
时，外围监管机构对金融的检查频度、深度不断加大，内外部审计联动性要求也
不断提高，为适应改革发展需要和提高内部审计质效，建设一套系统化稽核审计
系统尤其必要。 
现代化的稽核审计系统是通过信息科技手段，将银行核心系统账务系统、财
务系统、信贷系统等现有系统的数据，通过大数据加工、挖掘、分析，加工成系
统的基础数据，然后在此基础上进行分析，形成稽核模型，建立一套能用快速、
方便、高效的稽核审计系统。该系统的主要内容包括：应用支持、审计业务应用、
辅助应用。其中，应用支持包括：基础数据管理平台、知识管理平台和模型管理
平台；审计业务应用包括审计查询查证、现场审计、非现场监控、问题整改与追
责及内控评价五大核心工作平台；辅助应用包括个人工作台、审计工作总结与考
核、内部审计质量评价。 
审计系统的建立是为了审计工作信息化，大幅度地提高审计工作效率，扩大
审计监督覆盖面，增加审计的实效性。并且以计算机技术代替传统审计方式，减
少人工工作量，节约人力资源成本，提高审计工作效率，有助于将审计工作重点
转到重点审计和注重判断分析；规范日常审计工作流程、准确评估所辖机构风险、
提高审计工作质量、防范业务风险和改善经营管理水平；最终实现为管理层提供
更多有价值的审计报告和信息。 
 
关键词：商业银行；稽查审计系统；Java 
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ABSTRACT 
With the diversification of financial services and constant instruction of new 
financial products and service business, it's difficult to guarantee the speed, depth and 
breadth of the audit supervision. if rely on the traditional audit mode and manual 
operation mode. At the same time, the external regulatory agencies which check the 
frequency of the financial and the depth is increasing. The internal and external audit 
linkage requirements are also continuously improve, in order to meet the needs of 
reform and development and improve the internal audit quality effect, the construction 
of a systematic audit system is particularly necessary. The audit system is 
modernization by means of information technology, the core banking system 
accounting system, financial system, the existing system of credit system and other 
data, through data mining, processing, analysis, processing basic data of the system, 
and then based on the analysis, the formation of the audit model, establish a set of fast, 
convenient, efficient audit system. The main contents of the system include: 
application support, application of audit services, auxiliary applications. Among them, 
the application support includes: basic data management platform, knowledge 
management platform and model management platform; audit business applications 
include audit query verification, on-site audit, off-site monitoring, rectification and 
chase accountability and internal control evaluation five core work platform. 
Auxiliary applications include personal work table, audit work summary and 
assessment, evaluation of internal audit quality. The establishment of audit system is 
to audit the work efficiency, improve audit efficiency, audit supervision, increase the 
effectiveness of audit and  reduce labor cost, save human resource cost, improve 
audit efficiency, audit work flow, improve audit quality, prevent business risk and 
improve management level, and provide more valuable audit report and information. 
 
Key Words: Commercial Bank; Audit System; Java 
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第一章 绪 论 
1.1 论文研究背景与意义 
伴随着金融体制改革的深入进步以及竞争的日益激烈，银行业正经历着前所
未有的变革。银行无论在业务发展、经营管理方面还是在风险管理、竞争能力方
面，都将面临着艰巨的挑战。 
过去，银行都习惯沿用传统的审计手段开展工作，采用的是现场手工的操作
方式。这在商业银行的业务主要以手工操作和纸质记录的条件下是基本适应的，
也是不得已的结果。但目前银行的业务都已经在操作手段和管理模式上有了质的
变化，计算机技术的广泛运用，使得银行的业务操作、流程管理、账务记载、监
控方法、业务制约等都发生了很大程度的改革和变化。 
今天的银行每时每刻都会处理海量的信息，几乎所有的业务数据都储存在超
级计算机里面。在当今智能的管理架构模式下，审计管理人员还采用传统的方式
进行审计，一是达不到及时发现问题的目标，二是根本不可能完成工作任务。同
时，外部监管的力度越来越大，银行面临着更多部门的监管，各种信息数据的披
露将越来越多。目前的很多数据都是人工完成的，审计部门为此花费了大量的时
间和人力，尽管这样还是不能满足监管需要。 
因此，建立一套审计系统，利用专用的审计软件和工具直接对业务数据进行
分析和监测，将通过现代化的管理审计思想和复杂的金融工程学理论通过复杂的
计算机模型加以实现，改进银行原来的审计手段，同时统筹审计资源，提高审计
人员管理能力和审计工作质量，准确评估风险，以通过计算和网络的现代信息科
技手段深入提炼审计业务流程和管理模型，有效提升银行的总体风险管理水平和
风险预警能力，从而进一步防范和化解银行风险，最终实现为领导管理层加强风
险管理和决策提供更多有价值的审计报告和信息。 
1.2 研究现状 
在中国金融大变革的背景下，我国的金融业发展已经经过三个历史性的变
革： 
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第一变革：随着信息科技发展，记账方式的变革：手工记账到系统记账； 
第二变革：随着网络技术的发展，数据集中的飞跃：各商业银行业务数据大
集中； 
第三变革：随着互联网的发展，互联网金融已经悄悄来临。金融行业本来就
是一个管理风险和控制风险的单位，针对以上的风云变革，传统的内部审计难以
保障审计监督所必须的速度、深度、广度。同时各监管部门对银行业的监管检查
频度、深度不断加大，内外部审计联动性要求也不断提高，金融审计业务面临着
巨大的挑战。 
（1） 金融风险审计方法挑战 
金融风险本身就是高风险的行业。目前，我国金融审计重点在于审查各项操
作业务流程是否完善、财务状况以及经营成果是否得到真实的反映等。纸质凭证
审计作业模式，效率低下，费时费力，难以自动筛选出风险。 
（2） 金融审计范围有待拓宽 
在当今互联网金融时代背景下，金融市场结构日益复杂化。互联网用户比例
不大加大，互联网金融资金所占比例越来越高，传统的金融审计基本上针对行内
的凭证记账、信贷的管理、风险把控做一定的金融审计。但是，互联网金融借助
公共网络平台使得信息不对称的程度极低，反而增加了对于金融机构网络信息平
台的需求以及监管控制的需求。 
（3） 金融审计技术有待提高 
目前，无论客户是在银行的营业柜面还是场外交易，均是通过现代化的方式
完成，因此金融审计不仅面临着传统金融审计如何利用计算机进行有效的辅助审
计，还面临着如何对互联网下的金融交易通过计算机程序进行审核和管理的挑
战。 
（4） 金融审计法规有待完善 
随着金融交易模式的转变，互联网金融的迅速崛起，金融业临来了新的发展
时机，同时也面临巨大的挑战，如何把握好这股新态势，新机遇，已经是刻不容
缓的研究课题，但是作为管理风险的金融机构，金融审计产生了一片空白。传统
的金融审计的相关法律法规已经不能满足互联网金融审计的需求，需要相关部门
进一步完善相关金融审计的法律法规，对互联网金融审计的工作做出明确的规范
指引。 
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1.3 论文主要研究内容 
本次课题研究来源于某地市商业银行 2012 年重点开发项目：稽核审计系统。
根据某商业银行信息系统建设的特点，结合相关监管单位文件及相关技术的研究
和对系统需求分析，确定了系统的实现方案，本文设计的系统采用 B/S 三层体系
结构模式进行设计。该系统应用 ORACLE 11G 作为数据库服务器，采用 java 作为
开发平台。 
结合开发系统的需求特点，确定稽核审计系统的各功能模块与业务流程，完
成了系统总体架构设计和各子系统的详细系统设计，通过对各个模块以及相关模
型的设计，构建了一整套系统体系。 
该系统设计内容主要包括审计工作平台、非现场审计、现场审计、内控审计、
审计知识管理等，具备完善的风险识别、分析和监控管理功能。系统建立有助于
规范日常审计工作流程、准确评估所管辖机构风险、提高审计工作质量、防范业
务风险和改善经营管理水平，进而更好、更有利的打造银行业务风险的第三道防
线，为本行经营管理保驾护航。 
1.4 论文结构安排 
本论文的组织结构安排如下： 
第一章为绪论，概述了本论文的研究背景及意义，阐述了对稽核审计理论的
研究，分析了稽核审计系统当前形势态势及发展趋势，以及谈谈自己在工作经历
和想法，最后对本文建设架构以及主要功能作了初步的介绍。 
第二章为主流系统架构技术介绍。通过对当前社会主流技术以及较为稳定框
架的介绍，表述本系统的开发环境及部署方式。 
第三章为稽核审计系统需求分析章节，在本章节详细的提出稽核审计系统要
实现的目标，总体架构。通过对各个模块的设计，提出详细的业务系统分析。每
个业务功能要实现的业务功能和目标，形成业务需求书。 
第四章为系统总体设计，本章节主要是通过第三章的内容，实现目标，通过
编程的思想进行进一步的细化，随之生成程序员能够看得懂的字眼。把每个业务
逻辑思想，转化为系统功能。 
第五章为系统的详细设计与实现，本章节主要对系统的设计情况进行分解，
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介绍系统部署环境情况、系统运行环境情况以及数据库设计情况。通过本章节的
介绍，把系统的设计实现情况较为直观的呈现给内行人士。 
第六章为系统测试情况介绍。本章节主要介绍系统设计实现后，如何验证系
统的可用性、稳定性，同时能够满足业务人员的需求。 
第七章对全文做了总结，并阐述了进一步可待继续研究的工作。 
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第二章 相关技术介绍 
2.1 开发工具 
2.1.1 JAVA 技术 
JAVA 语言是一种编写跨平台应用程序的面向对象的程序设计语言。具有以
下特性： 
（1）简单性；（2）面向对象；（3）分布式；（4）健壮性；（5）结构中
立；（6）安全；（7）可移植性；（8）高性能。 
2.1.2 SSH 设计框架 
SSH 为 struts+spring+hibernate 的一个集成框架，是目前较流行的一种 Web
应用程序开源框架。集成 SSH 框架的系统从职责上分为四层：表示层、业务逻
辑层、数据持久层和域模块层，以帮助开发人员在短期内搭建结构清晰、可复用
性好、维护方便的 Web 应用程序。其中使用 Struts 作为系统的整体基础架构，
负责 MVC 的分离，在 Struts 框架的模型部分，控制业务跳转，利用 Hibernate
框架对持久层提供支持，Spring 做管理，管理 struts 和 hibernate。具体做法是：
用面向对象的分析方法根据需求提出一些模型，将这些模型实现为基本的 Java
对象，然后编写基本的 DAO(Data Access Objects)接口，并给出 Hibernate 的 DAO
实现，采用 Hibernate 架构实现的 DAO 类来实现 Java 类与数据库之间的转换和
访问，最后由 Spring 做管理，管理 struts 和 hibernate。 
2.2 中间件技术 
2.2.1 Websphere Application Server 介绍 
WEbSphere APplication Server 中间件 简称 WAS 中间件，是国际厂商 IBM 
的产品，是一款市场占有率较高的中间件，不仅为客户提供了丰富、高性能的产
品程序部署环境，而且这个中间件带有一整套应用程序服务，包括事务管理、安
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全性、群集、性能、可用性、连接性和可伸缩性功能。WebSphere Application Server
中间件是一个基于 JAVA 开发语言的企业级 Web 应用程序服务器。 
2.2.2 Websphere 介绍 
WebSphere 是因特网的基础架构软件，也就是我们所说的中间件。它有三
个版本，具有为满足您最严格的业务需要而设计的专业化配置。它通过一个简单
的 Java™ 引擎来驱动，当需求改变时，您可以容易地把应用程序移植到不同的
平台上。 
• 标准版：通过使用 servlet、JavaServer Page 以及 XML，快速地将静态 
Web 站点转换为富有勃勃生机的动态站点。  
• 高级版：包含高性能企业级 Java Bean 组件的服务器。  
• 企业版：集成了 EJB 和 CORBA 技术，为构建流量高、容量大的电子
商务应用提供了可靠的保证。 
2.3 数据库介绍 
2.3.1 Oracle 数据库介绍 
Oracle 简称甲骨文，是一个以关系型和面向对象为中心管理数据的数据库管
理软件系统，其在管理信息系统、企业数据处理、因特网及电子商务等领域有着
非常广泛的应用。因其在数据安全性与数据完整性控制方面的优越性能，以及跨
操作系统、跨硬件平台的数据互操作能力，使得越来越多的用户将 Oracle 作为
其应用数据的处理系统。  
Oracle 数据库有如下几个强大的特性： 
• 支持多用户、大事务量的事务处理； 
• 数据安全性和完整性的有效控制； 
• 支持分布式数据处理； 
• 可移植性很强。 
2.3.2 数据加载工具 
SQL*LOADER 是 ORACLE 的数据加载工具，通常用来将操作系统文件迁移到
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ORACLE 数据库中。SQL*LOADER 是大型数据仓库选择使用的加载方法，因为它提
供了最快速的途径（DIRECT，PARALLEL）。 
2.4 本章小结 
本系统是采用浏览器/服务器（B/S）模式搭建。系统使用以 JAVA 的编程语
言，采用目前主流的应用架构 SSH 搭建而成，后端数据库使用 ORACLE 数据库，
中间件使用 IBM WEBSPHERE 8.5 作为中间件。 
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